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380	 คน	 โดยใช้แบบสอบถาม	 และแบบสัมภาษณ์ที่ผ่านการทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาและ
ค่าความเชื่อมั่น	ใช้สถิติในการวิเคราะห์ได้แก่	การแจกแจงค่าความถี่	ค่าเฉลี่ย	ค่าร้อยละ	ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน	 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์	 และวิเคราะห์เนื้อหา	 ผลการวิจัยพบว่า	 ระดับการมีส่วนร่วมใน
การจัดการท่องเที่ยวของกลุ่มชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สัตว์ป่ากุยบุรีในภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 โดย
ด้านการร่วมกันปฏิบัติตามแผน	 ร่วมบำารุงรักษา	 และร่วมด้านร่วมกันวางแผน	 มีระดับการมีส่วนร่วม
มากที่สุด	 รองลงมาคือ	 ร่วมติดตามและประเมินผล	 และร่วมกันใช้ประโยชน์	 ตามลำาดับ	 และระดับ
ความคิดเห็นในการจัดการทรัพยากรท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวของอุทยานแห่งชาติกุยบุรี	 ในส่วนของ
ชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สัตว์ป่ากุยบุรีพบว่า	 ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก	 โดยด้านกิจกรรมต่างๆ	
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Abstract
 The objectives of the study were to investigate the involvement in Kui Buri 








whether	 it’s	 the	 involvement	 in	nourishment	or	 in	planning.	2)	 the	 involvement	 in	
following	up,	evaluating,	and	sharing	ideas	regarding	the	Kui	Buri	Wildlife	Conservation	
National	Park	are	at	a	high	level.	3)	the	level	of	involvement	in	organizing	activities,	




Kui Buri District, Prachuap Khiri Khan Province, promoting the idea of involvement for 
a	better	tourism	management	for	the	Kui	Buri	Wildlife	Conservation	National	Park	is	
encouraged.	

































อุทยานแห่งชาติกุยบุรีมีแนวโน้มจำานวนนักท่องเที่ยวลดลงทุกปี	 (ราณี	 อิสิชัยกุล	 และคณะ.	 2559:	
20)	 และจากข้อมูลสถิติของอุทยานแห่งชาติประจำาปีงบประมาณ	 2559	 พบว่า	 จำานวนนักท่องเที่ยว
ที่เดินทางเข้ามายังอุทยานแห่งชาติกุยบุรีมีจำานวน	 10,037	 คน	 ซึ่งมีจำานวนน้อยมากเมื่อเทียบกับ
อุทยานใกล้เคียงในช่วงเวลาเดียวกัน	ดังเช่น	อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดซึ่งมีจำานวนนักท่องเที่ยว	








	 1.	 เพื่อวิเคราะห์การมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติกุยบุรี	 อำาเภอ
กุยบุรี	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ภาพที่ 1:  กรอบแนวคิดในการวิจัย
	 จากการศึกษาวรรณกรรม	 และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	 พบว่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีตัวแปรที่ถูก
นำามาศึกษาดังแสดงในตารางที่	 1	 การมีส่วนร่วมมีตัวแปรที่ถูกนำามาศึกษาดังแสดงในตารางที่	 2	 และ	
การจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวดังแสดงในตารางที่	 3	 ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้นำาตัวแปร
เหล่านี้มาทำาการศึกษาในการวิจัยครั้งนี้
ตารางที่ 1: การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
              นักวิชาการ  ด้านพื้นที่ ด้านการจัดการ ด้านกิจกรรมและ ด้านการ
    กระบวนการ มีส่วนร่วม
	 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	(2544)	 3 3 3 3
	 กวี	วรกวิน	และคณะ	(2546)	 3 3 3 3
	 วิมล	จิโรจพันธุ์	และคณะ	(2548)	 3 3 3 3
	 ประชิด	สกุณะพัฒน์	และคณะ(2554)		 3 3 3 3
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ตารางที่ 2: การมีส่วนร่วม จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
              นักวิชาการ ร่วมกัน ร่วมกันปฏิบัติ ร่วมกัน ร่วมติดตามและ ร่วมบำารุง
  วางแผน ตามแผน ใช้ประโยชน์ ประเมินผล รักษา 
	 ไพรัตน์	เตชะรินทร์	(2527)	 3 3  3 3
	 อคิน	รพีพัฒน์	(2527)	 3 3  3 
	 ธีระพงษ์	แก้วหาวงษ์	(2546)	 3 3 3 3 
	 บุญเลิศ	จิตตั้งวัฒนา	(2548)	 3 3  3 
	 วิมล	จิโรจพันธุ์	และคณะ	(2548)	 3 3 3 3 
	 เทิดชาย	ช่วยบำารุง	(2552) 3 3 3 3 3
ตารางที่ 3:  การจัดการทรัพยากรในแหล่งท่องเที่ยว จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง
             นักวิชาการ สิ่งดึงดูดใจ  การเข้าถึง สิ่งอำานวย  ที่พัก  กิจกรรมต่างๆ องค์ประกอบ 
  ของแหล่ง แหล่ง ความ  ด้านการ ของการ
  ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว สะดวก  ท่องเที่ยว บริการ
	 ชูสิทธิ์	ชูชาติ	(2542)	 3 3 3   
	 บุญเลิศ	จิตตั้งวัฒนา	(2549)	 3 3 3   
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	(2550) 3 3 3   3
	 เทิดชาย	ช่วยบำารุง	(2552) 3 3 3 3 3 




มีจำานวนทั้งหมด	 5	 คน	 2)	 กลุ่มชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สัตว์ป่ากุยบุรี	 โดยการเลือกกลุ่มประชากร
ทั้งหมด	มีจำานวน	59	คน	และ	3)	นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว	โดยใช้สูตรการคำานวณจาก
สูตรของ	Taro	Yamane	มีจำานวนทั้งหมด	380	คน	ใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์	โดยแยกตาม
วัตถุประสงค์คือ	 วัตถุประสงค์ที่	 1	 ใช้แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	 วัตถุประสงค์ที่	 2	
ใช้แบบสอบถาม	โดยแบ่งออกเป็น	2	ฉบับ	คือ	1)	แบบสอบถามสำาหรับกลุ่มชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
สัตว์ป่ากุยบุรี	แบ่งออกเป็น	4	ส่วนคือ	ส่วนที่	1	ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	ส่วนที่	2	ระดับ
การมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยว	 ส่วนที่	 3	 การจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว	
ส่วนที่	4	ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ	และ	2)	แบบสอบถามสำาหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้า
มาท่องเที่ยว	 แบ่งออกเป็น	 4	 ส่วนคือ	 1	 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	 ส่วนที่	 2	 การจัดการ
ทรัพยากรท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว	ส่วนที่	3	ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ	วัตถุประสงค์ที่	3	
ใช้แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับหลักการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
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 การวิเคราะห์ข้อมูล	 ข้อมูลเชิงปริมาณ	 วิเคราะห์ช้อมูลสถิติโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์




 1. ข้อมูลทั่วไป การมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยว และความคิดเห็นในการจัดการ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สัตว์ป่ากุยบุรี 














  การมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการมีส่วนร่วม
	 1.	ร่วมกันปฏิบัติตามแผน	 4.51	 0.53	 มากที่สุด
	 2.	ร่วมบำารุงรักษา	 4.50	 0.50	 มากที่สุด
	 3.	ร่วมกันวางแผน	 4.24	 0.62	 มากที่สุด
	 4.	ร่วมติดตามและประเมินผล	 3.89	 0.74	 มาก
	 5.	ร่วมกันใช้ประโยชน์	 2.94	 0.69	 ปานกลาง
                       รวม 4.02 0.46 มาก
 3.  การมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเท่ียวของกลุ่มชมรมท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์สัตว์ป่ากุยบุรี
	 	 ภาพรวมการมีส่วนร่วมทั้ง	 5	 ด้านอยู่ในระดับมาก	 โดยด้านการร่วมปฏิบัติตามแผน	 ร่วม
บำารุงรักษา	ร่วมวางแผน	มีระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด	รองลงมาคือ	การร่วมติดตามและประเมินผล	
มีระดับการมีส่วนร่วมมาก	และการร่วมกันใช้ประโยชน์มีระดับการมีส่วนร่วมปานกลาง	ตามลำาดับ




      การจัดการทรัพยากรในแหล่งท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็น
	 1.	ด้านกิจกรรมต่างๆ	ด้านการท่องเที่ยว	 4.62	 0.45	 ดีมาก
	 2.	ด้านสิ่งดึงดูดใจ	 4.53	 0.47	 ดีมาก
	 3.	ด้านที่พัก	 4.36	 0.38	 ดีมาก
	 4.	ด้านสิ่งอำานวยความสะดวก	 4.32	 0.47	 ดีมาก
	 5.	ด้านองค์ประกอบของการบริการ	 4.11	 0.52	 ค่อนข้างดี
	 6.	ด้านคมนาคม	 3.88	 0.63	 ค่อนข้างดี
                         รวม 4.30 0.33 ดีมาก
 4. ความคิดเห็นในการจัดการทรัพยากรการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มชมรม
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สัตว์ป่ากุยบุรี 






     การจัดการทรัพยากรในแหล่งท่องเที่ยว ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคิดเห็น
	 1.	ด้านที่พัก	 4.52	 0.48	 ดีมาก
	 2.	ด้านสิ่งดึงดูดใจ	 4.52	 0.48	 ดีมาก
	 3.	ด้านสิ่งอำานวยความสะดวก	 4.51	 0.49	 ดีมาก
	 4.	ด้านคมนาคม	 4.50	 0.53	 ดีมาก
	 5.	ด้านองค์ประกอบของการบริการ	 4.44	 0.49	 ดีมาก
	 6.	ด้านกิจกรรมต่างๆ	ด้านการท่องเที่ยว	 4.40	 0.44	 ดีมาก
                         รวม 4.48 0.36 ดีมาก
 5. ความคิดเห็นในการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติกุยบุรี
	 	 ภาพรวมทั้ง	 6	 ด้านอยู่ในระดับดีมาก	 โดยด้านที่พัก	 ด้านสิ่งดึงดูดใจ	 ด้านสิ่งอำานวยความ
สะดวก	 ด้านคมนาคม	 ด้านองค์ประกอบของการบริการ	 และด้านกิจกรรมต่างๆ	 ด้านการท่องเที่ยว	
มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก




                         ตัวแปร                                   การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว 
  r Sig. ระดับความสัมพันธ์
 กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยว	 0.265*	 0.043	 ค่อนข้างตำ่า
 6. ค่าความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวและการ
จัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติกุยบุรี 




	 1.	 การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติกุยบุรี	 ในส่วน
ของการมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวของกลุ่มชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สัตว์ป่ากุยบุรี		พบว่า
ภาพรวมของการมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก	แต่เมื่อพิจารณารายด้าน	พบว่า

















อำาเภอกุยบุรี	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 พบว่า	 ภาพรวมของความคิดเห็นในการจัดการทรัพยากรท่อง
เท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติกุยบุรี	
อยู่ในระดับดีมากทุกด้าน	 ซึ่งสอดคล้องกับหลักแนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	






































































	 	 2.1	 อุทยานกุยบุรีควรมีการเปิดโอกาสให้กลุ่มชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สัตว์ป่ากุยบุรี
เข้ามามีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากการแบ่งรายได้จากการขายของร้านค้าสวัสดิการและการ
จำาหน่ายสินค้าที่ระลึกทางการท่องเที่ยวมากขึ้น
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	 	 2.2	 อุทยานแห่งชาติกุยบุรีควรเปิดโอกาสให้กลุ่มชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สัตว์ป่า







 อุทยานแห่งชาติ ประจำาปีงบประมาณ 2559.	สืบค้นเมื่อ	9	กันยายน	2560,
	 จาก	http://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=3719
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